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Rédaction
1 Cet article est fondé sur les enquêtes menées par l’A. en Iran entre 1994 et 2000 ainsi que
sur les données textuelles et statistiques. L’A. analyse les changements et les continuités
dans l’institution familiale et souligne la stratégie des femmes iraniennes qui tentent de
défier l’ordre patriarcal et d’introduire des changements dans la sphère privée à travers
leur participation à la sphère publique. L’A. souligne l’importance de l’emploi rémunéré
dans  l’indépendance  économique  et  intellectuelle  des  femmes  et  dans  leur
autonomisation par rapport aux membres masculins de leurs familles. Elle examine aussi
les impacts des politiques contradictoires de la République islamique envers les femmes
qui ont conduit à accentuer le conflit entre la tradition et la modernité dans la société
iranienne.
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